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AKATSUP RATFAD   
 
 naseskuseK hiareM emsimitpO nagned meetsE fleS nagnubuH .0102 .D.M ,ailidA
 .atrakaJ hallutayadiH firayS NIU igolokisP satlukaF awsisahaM adap riraK
ispirkS  firayS iregeN malsI satisrevinU .igolokisP satlukaF :atrakaJ .
 .hallutayadiH  
aciremA 0002( .noitaicossA cirtaihcysP n  .) tsitatS dna citsongaiD  fo launaM laci
sredrosiD latneM  noisiveR txeT noitidE htruoF .  notgnihsaW .rohtuA :CD  
inearggnA  .  .)8002(  )lautiripS ,isomE ,lautkeletnI( nasadreceK aratna nagnubuH
 adap iriD naamireneP nagned  id hubuT tacaC gnadnayneP aduM asaweD
 askaD anuT laisoS isatilibaheR raseB ialaB  .atrakaruS osraheoS .forP
 igolokisP lanruJ isrevinU naretkodeK satlukaF  .on 4 .loV .teraM salebeS sat
 .7 02 -  .05  
adap isneiliseR nagned satisuigileR nagnubuH .)2102( .A .R ,uyA   gnay ubI
 .latneM isadrateR kanA ikilimeM ispirkS  .igolokisP satlukaF :agitalaS .
 .anacaW aytaS netsirK satisrevinU  
 huragneP :askaD anuT gnadnayneP isneiliseR .)4102( .ahciloS & K.V.F ,aiduyA
agnukuD meM malad edutitarG nad laisoS n  gnay udividnI kutneb  .neiliseR
aT ygolohcysP fo lanruoJ ayik� 151 ,2.oN ,91 .loV , - .071  
 .)1002( .S ,rawzA rasaD -  .nakateC irtemokisP rasad ek isidE - .2   :atrakaygoY
.rajaleP akatsuP  
  ――― . .)9002(  satidilaV nad satilibaileR  . ek isidE - .9   akatsuP :atrakaygoY
.rajaleP  
―— .)0102(.  ―  eM  .naitileneP edot ek isidE - .01  akaygoY .rajaleP akatsuP :atr  
―— .)3102(.  ―   akatsuP  :atrakaygoY .aynnarukugneP nad iroeT :aisunaM pakiS
rajaleP . 
 .4002 .S ,namuaB  gnipoC noitadrateR latneM htiw nerdlihC fo stneraP
sdeeN troppuS dna smsinahceM . .kraP egelloC :dnalyraM  
 eeyolpmE dna ,ecneiliseR ,msimitpO .7102 .B ,vadaY & ,.P ,eejrenaB
 .tnemegagnE ecneicS lacigolohcysP fo lanruoJ naidnI 011 .1.oN .8 .loV . -
.811  
snoitpecreP’srehtaF dna ’srehtoM fo nosirapmoC .1991 ,.P ,namkceB   eht fo
 .seitilibasiD tuohtiW dna htiw nerdlihC gnuoY fo tceffE  lanruoJ naciremA




 ,.D.G ,namroB  dna rooP gnomA sseccuS cimedacA .)1002( .T.L ,abuhcaR
M ytironi  E loohcS fo sledoM gnitepmoC fo sisylanA nA :stnedutS  .stceff
 tA decalP stnedutS fo noitacudE eht no hcraeseR rof retneC( RAPSERC
 ,)ksiR  yb dednuf ,seitisrevinU drawoH dna snikpoH snhoJ ,25 .oN tropeR
dna hcraeseR lanoitacudE fo eciffO  .tnempoleveD  
 .)1002( .S ,nietsdloG & .R ,skoorB etsoF : nerdlihC tneiliseR gnisiaR  gnir
S y ni msimitpO dna ,epoH ,htgnert  .dlihC ruo  yraropmetnoC : kroY weN
 .skooB  
 .5002 ,noraB & enryB II diliJ hulupeseK isidE laisos igolokisP  tibreneP :atrakaJ .
.aggnalrE  
F .M ,reiehcS ,.S .C ,revraC  fo ygolohcysP shtgnertS namuH eerhT .)3002( .
rtS namuH tceriD erutuF dna snoitseuQ latnemadnuF :shtgne  a rof snoi
 .ygolohcysP evitisoP shtgnertS namuH fo ygolohcysP A  .  
ronnoC & ,.S .C ,revraC -  .gnipoc dna ytilanosreP .)0102( .J ,htimS  weiveR launnA
P fo 16 ,ygolohcys  .  
& ,.N .W ,hcirdeirF ,.A .C ,cinrC   fo noitatpadA .)3891( .T .M ,grebneerG
 htiw seilimaF M A :nerdlihC dedrateR yllatneM  dna gnipoC ,ssertS fo ledo
 .ygolocE ylimaF ,88 ,ycneicifeD latneM fo lanruoJ naciremA  521 – .831  
 .0102 .M.A ,gnirK & .M.J ,elaeN ,.C.G ,nosivaD lamronbA igolokisP isidE .  ek -  .9
.adasreP odnifarG ajaR : atrakaJ  
 fo eloR evitcetorP :stnecselodA ni ecneiliseR .9991.A ,M ,tsovorP & ,.M ,tnomuD
fleS ,seigetartS gnipoC ,troppuS laicoS -  no seitivitcA laicoS dna ,meetsE
 .noisserpeD dna ssertS fo ecneirepxE elodA dna htuoY fo lanruoJ stnecs  .
343 ,3 .oN .82 .loV -  .363  
J ,reyD .  ,.G .la .te   .tpecnoC eht fo sisylanA :ecneiliseR .6991  cirtaihcysP hcrA
sruN 672 .5 .oN .01 .loV . - .282  
 .dammahoM .rD ,idneffE ( 6002 )  . nanialekreB kanA kigogadepokisP ratnagneP  .
 .araskA imuB TP : atrakaJ  
 ,grebnesiE la.te .  ogE dna tnemtsujdalaM ot tnemarepmeT fo snoitaleR .1102
tA ni ycneiliseR -  .nerdlihC ksiR tpircsunaM rohtuA 775 ,3 .oN ,91 .loV . -
.006  
A ,ilhdaF  . ( 3102 )  . atiharganuT kanA nagned auT gnarO  akatsuP : atrakaygoY .
 .agrauleK  
aF .0691 ,.B ,rebraF  ni noitargetnI fo ecnanetniaM :sisirC dna noitazinagrO ylim
 .dlihC dedrateR yllatneM ylereveS a htiw seilimaF  eht fo shpargonoM
 .tnempoleveD dlihC no hcraeseR rof yteicoS .)1( 52  
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 .8002 .E.V ,lknarF iparetogoL sisilanA :idegarT hagneT id emsimitpO  :gnudnaB .
asnauN  
 eht fo mrof trohs A .)3891( .K ,cinrC & ,.T .M ,grebneerG ,.N .W ,hcirdeirF
 .ssertS dna secruoseR no eriannoitseuQ  latneM fo lanruoJ naciremA
,88 ,ycneicifeD  14 – .84  
.D ,nameloG  ( 9002 )  . .)nahamejret( ecnegilletnI lanoitomE  arG TP : atrakaJ  aidem
 .aratU akatsuP  
R ,itawansiR & N .M ,norfuhG S .  .  .2102  iroeT – igolokisP iroeT rA :atrakaygoY . -
 .aideM zzuR  
 ,reltriG la.te .  ecneiliseR fo noisreV nailatI eht fo seitreporP cirtemohcysP .4102
 .stcejbuS yhtlaeH ylredlE dna stludA ni elacS  fo lanruoJ  hcraeseR gniga
ecitcarP lacinilC dna 38 ,2 .oN ,3 .loV . - .88  
 .4002 .H .E ,grebtorG  .ecneiliseR fo eloR ehT : srevigeraC dna nerdlihC  repaP
 noitnevnoC )PCI( stsigolohcysP fo licnuoC lanoitanretnI ehT ta detneserP
 .)4002 ,anihC ,naniJ(  
 .4002 .S ,idaH hcraeseR igolodoteM .tesffO idnA :atrakaygoY .  
 ,.L ,sillE ,.M ,nosnaH  &  .9891 ,.J ,eppeD  :nI .ycnafnI gniruD seilimaF rof troppuS
regniS  ,).sdE( ,.K .L ,nivrI ,.S.H.G ,  :seilimaF gnivigeraC rof troppuS
ytilibasiD ot noitatpadA evitisoP gnilbanE   .eromitlaB ,sekoorB .H luaP .  
5002 .onotraH  . .naitileneP nad akitsitatS ataD sisilanA 0.61 SSPS   isidE amatreP  .
 nakateC amatreP .rajaleP akatsuP  :atrakaygoY .  
―――  .3102 . .naitileneP nad akitsitatS ataD sisilanA 0.61 SSPS   .audeK isidE
aygoY .amileK nakateC .rajaleP akatsuP  :atrak  
 dna ,gnipoC ,ecneiliseR :seitilibasiD htiw nerdlihC fo stneraP .2002 .T ,namieH
 .snoitatcepxE erutuF  .seitilibasiD lacisyhP dna latnempoleveD fo lanruoJ
951 .2 .oN .41 .loV - .171  
 isneiliseR sesorP .)1102( .itawonteR & .K .inairdneH  nahabureP malad udividnI
 .satilibasiD gnadnayneP idajnem kisiF isidnoK  igolokisP nanupmiH
aisenodnI 37 .2 .oN ,IIIV .loV . - .38  
 agrauleK naamireneP .6002 .M.T ,itkaS & ,.R ,itayiradnaH ,.W ,inairdneH
 .latneM nagnakalebreteK imalagneM gnay udividnI padahret I  .nasn  .loV
001 .2 .oN ,IIIV -  .111  
L ,noskirdneH  . ( 5102 )  . B  :seilimaF dna htuoY rof semoctuO evitisoP gnidliu
efiL ruoY mrofsnarT naC msimitpO denraeL  .  
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 ,ladmejH .la.te   A :smotpmyS evisserpeD fo rotciderP a sa ecneiliseR .7002
 .stnecselodA gnuoY htiw ydutS lanoitalerroC  ygolohcysP dlihC lacinilC
 .yrtaihcysP dna 19 ,1.oN .21 .loV - .401  
 .)9002( .W.J ,egdoH  fo sisylanA lacigolonemonehP A :kaepS htuoY ruO steL
S ni ecneiliseR srotcaF ksiR elpitluM htiw stnedut  .  :ainigriV  ehT fo ytlucaF
 .ytisrevinU etatS dna etutitsnI cinhcetyloP ainigriV  
 .0102 .C ,ettiW & ,.G ,ybnroH  sloohcS yramirP evisulcnI ni tnemevlovnI tneraP
 rehcaeT rof dna ecitcarP gnivorpmI rof snoitacilpmI :dnalaeZ weN ni
 .noitacudE gniloohcS elohW fo lanruoJ lanoitanretnI 72 ,1 .oN ,6 .loV . -  .93  
 .9002 .M ,surdI laisoS umlI naitileneP edoteM  tilauK natakedneP(  nad fita
 audeK isidE .fitatitnauK  .aggnalrE :atrakaJ .  
 .1102 .Y ,ajhaJ nagnabmekreP igolokisP  . amatreP nakateC amatreP isidE  .
.anacneK :atrakaJ  
 laicoS fo noitcnuF dna erutcurtS ehT .)4891( .L .B ,xocliW & ,.E .A ,kazaK
 htiw seilimaF ni skrowteN troppuS  .nerdlihC deppacidnaH  naciremA
 ,21 ,ygolohcysP ytinummoC fo lanruoJ 546 – .166  
 ubI adap isneiliseR nagned satilautiripS aratna nagnubuH .3102 .N .D ,hadilohK
 .latneM isadrateR kanA iaynupmeM gnay .ispirkS   satlukaF :atrakaygoY
ayaduB laisoS umlI nad igolokisP  .  .aisenodnI malsI satisrevinU  
 .7002 .A ,ertneC & ,.M ,nenohroK  dna segnellahC gnimocrevO :ecneiliseR
.ylevitisoP nO gnivoM   .noitazinagrO htlaeH lanigirobA lanoitaN  
9991 .L .K ,refpmuK  .  ,snoitatpadA efiL evitisoP :tnempoleveD dna ecneiliseR
 yb detidE nosnhoJ dna ztnalG  munelP/cimedacA rewulK :kroY weN .
.srehsilbuP  
 retkaraK nataukeK aratna nagnubuH .5102 .Z .S ,lamkA & ,.A ,R ,inidnayitsiL
 .awsisahaM adap isneiliseR nad 5102 lanoisaN haimlI umeT gnidisorP  .
 .alisacnaP satisrevinU igolokisP satlukaF  
gnaM 2 ,gnosnu 110  .  diliJ susuhK nahutubekreB kanA nakididneP nad igolokisP
audeK .3PSPL :kopeD .  
 .4102 ,gnosnugnaM kanA nakididneP nad igolokisP   diliJ susuhK nahutubekreB
 .utaseK  .3PSPL :kopeD  
seR nad agrauleK naisgnufrebeK aratna nagnubuH .2102 .A .F ,inaidraM  isneili
 .redrosiD murtcepS citsituA kanA ikilimeM gnay ubI adap .ispirkS   satlukaF
 .kopeD ralugeR anajraS margorP .igolokisP  
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 malad auT gnarO ayapU .2102 .D ,nawairdneH & D .U .M ,atusatraM
 .atiharganuT kanA igab nakididneP nanayaL nakirebmeM ukkanA issaJ  .
23 ,1 .oN ,11 .loV -  .73  
 auT gnarO pakiS nad nauhategneP .B .M ,abruP & ,.S ,E ,inireH ,.M ,inaitraM
 .situA kanA iziG sutatS nad ismusnoK aloP nagned aynnagnubuH  lanruJ
aisenodnI kinilK iziG 531 ,3 .oN ,8 .loV . -  .341  
jameR isneiliseR .2102 .K ,itutsaitraM  sineJ ,nimaleK sineJ nakrasadreB a
 .hayaliW igolopiT nad ,halokeS ispirkS  .rogoB nainatreP tutitsnI :rogoB .  
 .2102 .N ,onotraM  ataD sisilanA nad isI sisilanA .fitatitnauK naitileneP edoteM
 .rednukeS .adasreP odnifarG ajaR TP :atrakaJ  
 ,etyluzaM .la.te   dna ecneiliseR lacigolohcysP ,ecneirepxE amuarT .4102
 .ainauhtiL ni snoitareneG tludA eerhT :msimitpO lanoitisopsiD
ajigolohcisP 02 .70 .oN 40 .loV . - .33  
.S ,qibasuM  gnomA rotciderP lacigolohcysP sa msimitpO  .7102 .F ,qiziR & ,.A
 .nemoW e- eht fo gnideecorP  hcraeseR secneicS laicoS 07 . -  .97  
.harawaysuM   kanA nakididneP nanayaL malad auT gnarO natabilreteK .3102
 .rassakaM atoK BLS id susuhK nahutubekreB siseT  nakididneP :rassakaM .
 nakididneP satisrevinU .anajraSacsaP halokeS susuhK nahutubeK
.aisenodnI  
sreyM  , .D   .2102 .G 2 diliJ laisoS igolokisP  .akinamuH abmelaS :atrakaJ .  
 gnay ubI adap emsimitpO nad pudiH naankamrebeK .)3102( .P.A ,alamriN
 .susuhK nahutubekreB kanA iaynupmeM ispirkS  .  :gnarameS  umlI satlukaF
 .gnarameS iregeN satisrevinU nakididneP  
F ,anaivoN .  autgnarO emsimitpO nad laisoS nagnukuD aratna nagnubuH .)4102(
 .gnalaM ayaJ artuP BLS id atiharganuT gnadnayneP kanA ikilimeM gnay
ispirkS  analuaM iregeN malsI satisrevinU .igolokisP satlukaF :gnalaM .
 .gnalaM miharbI kilaM  
 .)0002( .C ,nosreteP msimitpO fO erutuF ehT mA . 44 ,55 ,tsigolohcysP nacire - .55  
 kanA ikilimeM gnay ubI isneiliseR ianegneM fitpirkseD idutS .5102 .S.F ,irtuP
 .gnudnaB atoK hayadiH luraD BLS id atiharganuT .ispirkS   :gnudnaB
 .gnudnaB malsI satisrevinU igolokisP satlukaF  
,tamhkaR   .3102 .N.A  nahutubekreB kanA igab awemitsI gnay auT gnarO idajneM
susuhK .agrauleK akatsuP ailimaF :atrakaygoY .  
 .)2002( .A ,ettahS & ,.K ,hcivieR  ruoy gnidniF ot syeK 7 :rotcaF ecneiliseR ehT
seldruH s’efiL emocrevO dna htgnertS rennI  ywdaorB : kroY weN .  .skooB  
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 dna htyM :sredrosiD laicosohcysP s’nerdlihC fo noitneverP .)3891( .M ,rettuR
 .ecnatsbuS  ,22 ,tnempoleveD dlihC & yrtaihcysP dlihC ni ssergorP launnA
172 - .592  
 dna srotcaF evitcetorP :ytisrevdA fo ecaF eht ni ecneiliseR .)5891( .―――――
 .redrosiD cirtaihcysP ot ecnatsiseR  ,741 ,yrtaihcysP fo lanruoJ hsitirB 895 -
   .116  
 .―――――  cifitneics rof stpecnoc ecneiliser fo snoitacilpmI .)6002(
 .gnidnatsrednu eN eht fo slannA kroY w  4901 ,secneicS fo ymedacA 1 ,)1( - .21  
 hgiH fo rotciderP a sa ytilanosreP evitisoP .5102 .E .M ,iloraC eD & ,.E ,enogaS
 .ecnecselodA ni ecneiliseR ecneicS laroivaheB dna ygolohcysP fo lanruoJ  .
54 ,2 .oN ,3 .loV -  .35  
102 .B .S ,nalsoR & ,.F ,ruopiruobaS  troppuS laicoS dna msimitpO ,ecneiliseR .5
 .stnedutS lanoitanretnI gnoma ecneicS laicoS naisA 951 ,51 .oN ,11 .loV . -
.071  
 & ,.F.M ,reiehcS evraC S.C ,r  . ( 5891 )  :htlaeH dna ,gnipoC ,msimitpO" .
 ".seicnatcepxE emoctuO dezilareneG fo snoitacilpmI dna tnemssessA
ygolohcysP htlaeH   .)3( 4 .on  
 .)1002( .W.M ,segdirB & ,.S,C ,revraC ,.F.M ,reiehcS  dna ,msimisseP ,msimitpO
.gnieB lleW lacigolohcysP   ,)sdE( gnhaC .C .E nI  :msimisseP dna msimitpO
ecitcarP dna ,hcraeseR ,yroehT rof snoitacilpmI  981 .pp( -  ,notgnihsaW .)612
D  .noitaicossA lacigolohcysP naciremA :C  
1991( .P.E.M ,namgileS  .)  ruoy dna dniM ruoy egnahC ot woH msimitpO denraeL
efiL .fponK :kroY weN .  
――――――― .)5002( .   fitisoP igolokisP nagned naaigahabeK nakatpicneM
 .)ssenippaH citnehtuA( iM :gnudnaB � .akatsuP na  
 .9002 .A ,trebeiS  rednU evirhT ,egnahC retsaM :egatnavdA ycneiliseR ehT
skcabteS morF kcaB ecnuoB dna ,erusserP tterreB yb dehsilbuP . -  .relheoK  
,.S .H ,yerohS ,.B .D ,namdleF ,.R .C ,redynS   lufepoH .)2002( .L .K ,dnaR &
G s'rolesnuoC loohcS A :seciohC ediu  T epoH ot  .yroeh  fo lanruoJ
56 ,ygolohcysP laicoS dna ytilanosreP 1601 , - .0701  
.amatidA akifeR TP : gnudnaB .asaiB rauL kanA igolokisP .2102 .S.T ,irtnamoS  
 .)5002( .onoyiguS .isartsinimdA naitileneP edoteM  :gnudnaB .31 ek isidE
 .atebaflA  
―—  .)3102( .―  edoteM D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP  :gnudnaB .
 .atebaflA  
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 .)3102( .D ,itawamhkaR & ,.W ,inraiT  nahutubekreB kanA autgnarO idajneM
 .kajiB gnay susuhK  .agrauleK akatsuP : atrakaygoY  
 malad agrauleK nareP .)2102( .D ,nusnaR & ,.F ,sapmoR ,.J ,hegeuT
ameM  tacaC kanA naanibmeP nasayaY id latneM isadrateR kanA nakiridn
 .1102 nuhaT odanaM odrepiuJ 03 ,1.oN ,1 .loV , - .53  
 evitisoP esU slaudividnI tneiliseR .)4002( .L .B ,noskcirderF & ,.M .M ,edaguT
 .secneirepxE lanoitomE evitageN morF kcaB ecnuoB ot snoitomE P J  sre
.lohcysP coS  023 .2 .oN 68 .loV - .333  
―――――――――――――― .  :snoitomE evitisoP fo noitalugeR .)7002(
S noitalugeR noitomE taht seigetart  R etomorP  .ecneilise  fo lanruoJ
8 ,seidutS ssenippaH 113 ,)3( -  .333  
 kcaB gnippetS .)6891( .R .H ,llubnruT & ,.P .A ,llubnruT  :noitnevretnI ylraE morf
 .evitcepsreP lacihtE nA ,01 ,doohdlihC ylraE rof noisiviD eht fo lanruoJ  
601 – .711  
eiasuT -  .)1002( .K ,drofmuM A laruR ni ecneiliseR laicosohcysP cselod  :stne
D redneG dna troppuS laicoS deviecreP ,msimitpO  .secnereffi  fo ytisrevinU
 .hgrubsttiP  
 htiw nerdlihC fo seilimaF fo snrecnoC .0991 ,.L ,hsogliW ,.K ,renoggaW
 .seitilibasiD gninraeL seitilibasiD gninraeL fo lanruoJ 79 ,32 . – .311  
 ,dlingaW G  .  .0102 .M C ecneiliseR ruoy gnirevocsiD ero  ]alakreb gnubuhret[ .
h www//:ptt  ]1102 lirpA 12[lmth.eroc_ecneiliser/srepap/moc.elacsecneiliseR.  
 cirtemohcysp dna tnempoleveD .)3991( .M .H ,gnuoY & ,.M .G ,dlingaW
 .elacS ecneiliseR eht fo noitaulave 1 ,tnemerusaeM gnisruN fo lanruoJ 561 , -
.871  
 .S .R htimS & ,.E .E ,renreW  .)2991(  nerdlihC ksiR hgiH :sddO eht gnimocrevO
A ot htriB morf doohtlud  .sserP ytisrevinU llenroC :YN ,acahtI .  
diW h  .0102 .osrai nagnubuH satiraeniL ijU  . .7102 rebmevoN 90 adap seskaiD  
A.S ,inayajiW ,.   malad autgnarO isneiliseR .)1102( .H ,iduB &  nakrasebmeM
 .latneM isadrateR kanA .stiripS lanruJ   .1.oN .2 .loV 1- .41  
 padahret iriD isneiliseR nagnubuH .6102 .suadriF & ,.E ,itairzaN ,.T ,adliW
 .uaiR satisrevinU naretkodeK satlukaF aduM retkoD adap sertS takgniT
KF moJ 1 .oN 3 .loV . 1 . - .9  
F.L ,dleifniW  .)1991( . nacirfA ni tnempoleveD dna ,gniloohcS ,ecneiliseR -
naciremA   .krowemarF lautpecnoC A :htuoY  ,yteicoS nabrU dna noitacudE
5 ,42 - .41  
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  .)3991( .S ,niloW & .J.S ,niloW  delbuorT fo srovivruS woH :fleS tneiliseR ehT
A evobA esirA seilimaF ytisrevd  weN  . .dralliV :YN ,kroY  
 .)8002( .L.D ,gnoW ek isidE .kirtaideP natawarepeK rajA ukuB -6 .CGE :atrakaJ .  
 rof htlaeH fo noitinifeD weN A .)0102( .E .K ,yarruM & ,.S .J ,llaH ,.J .A ,artuaZ
.seitinummoC dna elpoeP  1 ,ecneiliser tluda fo koobdnaH . 
 
